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Resumo: Com o intuito de aperfeiçoar as práticas contábeis e aprimorar as competências 
gerenciais, as disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, nos possibilitou desempenhar as 
rotinas contábeis de uma indústria de cordas, desde o processo de abertura até a 
elaboração das demonstrações contábeis e suas respectivas análises econômica e 
financeira. A partir de visita técnica realizada a uma indústria do ramo, desenvolveu-se um 
projeto de constituição de empresa que envolveu o estudo da legislação tributária, 
trabalhista e previdenciária, o planejamento dos setores produtivo e administrativo, a 
estipulação e apropriação de custos e despesas e os cálculos de preço de venda, Markup, 
margem de contribuição e ponto de equilíbrio.  A partir do registro de todos os atos e fatos 
contábeis, dispostos posteriormente em demonstrações e utilizados para a elaboração de 
parâmetros gerencias – como os índices de liquidez, endividamento e rentabilidade –, foi 
possível analisar a saúde da empresa, auxiliando na tomada de decisão no âmbito 
organizacional. Assim, todo o conhecimento agregado durante o curso pôde ser aplicado 
neste projeto, visto que o trabalho envolveu a teoria e a prática das ciências contábeis. 
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